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サミュエル・ロジャーズ 『イクリア』 （ロンドソ， 1830) 223頁
J.M.W. クーナー画 (E. グッドール彫版）
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219頁
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XIII アルフレッド ・テニソン『詩集』 （ロソドン， 1857) 113頁
「芸術殿」 D.G. ロセッテイ亜i Cディーニル兄弟工房彫版）
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